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Encuesta estudiantil:
Investigación de pregrado en la Universidad Libre
En el tercer número de la revista 
Democratia Nova, los estudiantes de 
derecho de cuarto año, Sede Can-
delaria, Ana María Vásquez Rodrí-
guez y Jorge Ernesto Navas Berdugo, 
emprendeieron la tarea de dilucidar 
qué piensan los estudiantes de pre-
grado en derecho sobre la investiga-
ción y sobre todos los temas que de 
este se desprenden, como son:
t ¿Qué grado de conciencia tienen 
los estudiantes de derecho frente a 
los postulados de misión y visión, 
concordantes con la investigación?
t ¿Cómo percibe la participación por 
parte de los estudiantes de pregrado 
de derecho en la investigación en la 
Universidad Libre?
t ¿Cuál es el grado de satisfacción 
por parte de los estudiantes dere-
cho por la investigación en la Uni-
versidad Libre?
t ¿Cuáles son los incentivos que 
los estudiantes de derecho perci-
ben por realizar investigación en 
derecho?
Esta encuesta estudiantil es realizada 
entre los meses de marzo y junio del 
B×PEPOEFTFUPNBOMBTJNQSF-
siones de los estudiantes de derecho 
de segundo a quinto año de la Univer-
sidad Libre, sede Candelaria, diurno y 
nocturno, y sede El Bosque en su jor-
OBEBÞOJDB6OEFMPTFTUVEJBOUFT
de la Facultad de Derecho (un equiva-
MFOUF B  FTUVEJBOUFT
 DMBTJmDBEPT
según su año en curso y sede, fueron 
encuestados acerca de cómo perci-
ben la investigación en la Universi-
dad Libre y cómo ven su espacio en la 
NJTNBTJFOEPFTUVEJBOUFTBDUJWPT
Esta encuesta fue realiza en días dis-
tintos, presencial y en las dos sedes 
de la Universidad Libre Bogotá, con el 
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ﬁn de analizar la información de una 
forma objetiva y dar un diagnóstico 
acertado de la visión de los estudiantes 
EFEFSFDIPFOMPTUFNBTFODVFTUBEPT
La encuesta buscó tener un lenguaje 
claro, conocido y sencillo para que 
todos los estudiantes entendieran de 
mejor forma la encuesta y así obte-
ner la información necesaria para la 
JOWFTUJHBDJØO&MPCKFUJWPGVFPCUFOFS
un diagnóstico suﬁciente que llegara a 
comprobar cómo está la investigación 
en la Universidad Libre, Facultad de 
Derecho; al ver cómo los estudiantes 
de derecho ven, desde la realidad, la 
JOWFTUJHBDJØOFOMB6OJWFSTJEBE-JCSF
$PNPTFFYQSFTBFOMBmHVSBMBEJT-
tribución de la muestra está determi-
nada con los porcentajes del total de 
estudiantes encuestados en la Uni-
WFSTJEBE-JCSF 'BDVMUBEEF%FSFDIP
De la misma forma se estratiﬁca y 
se explica la resolución de los datos, 
EFNPTUSBOEP EFTEF MB CBTF EF 
encuestas, cuál fue la distribución por 
HSBEPZTFEF
Segundo año Bosque  
Segundo año Candelaria  
Tercer año Bosque  
Tercer año Candelaria  
Tercer año nocturno  
Cuarto año Candelaria 57 
Quinto año Candelaria  
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Teniendo presente la cantidad de 
estudiantes encuestados y la estrati-
ﬁcación por grados y sede, se lleva a 
cabo el análisis de cada pregunta, con 
sus correspondientes conclusiones, 
para ﬁnalizar con unas conclusiones 
HFOFSBMFT
Pregunta número uno: “¿Tiene 
conocimientos del enfoque investi-
gativo de la misión y visión de la Uni-
versidad Libre?” 
'JHVSB&OÏTUBTFQSFUFOEFFTUBCMF-
cer si realmente la Universidad Libre 
cumple con su misión y visión que 
busca exaltar el enfoque investigativo 
del profesional unilibrista, al cual se 
QSFUFOEFMMFHBSDPOMBBTJHOBDJØOEF
años de la materia investigación en su 
pensum académico y con un proceso 
de monograf ía en quinto año en que 
se busca la presentación de resultados 
de ese proceso de investigación, hecho 
a resaltar dado que otras instituciones 
de educación superior ven máximo 
EPT TFNFTUSFT 4PCSF MP BOUFSJPS TF
busca establecer que percepción tie-
nen los estudiantes de derecho de la 
sede Candelaria y El Bosque sobre el 
perﬁl investigativo propuesto por la 
VOJWFSTJEBE-JCSF
  SI Porcentaje NO Porcentaje
Segundo año Bosque    58%
Segundo año Candelaria    65%
Tercer año Bosque  69%  
Tercer año Candelaria 28  7 
Tercer año nocturno    59%
Cuarto año Candelaria    
Quinto año Candelaria    66%
Quinto año Bosque 7   77%





1. ¿Tiene conocimientos del enfoque nvestigativo dei
Lla misión y visión de la Universidad ibre?
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Como podemos evidenciar, no se 
encuentra una tendencia notoria, sino 
que se encuentran posiciones divi-
didas, aunque se pensaría que por el 
mismo pensum académico se tuviera 
un conocimiento más alto del enfoque 
investigativo, dado que han tenido 
que ver las asignaturas cuatro años 
TFHVJEPT
Las siguientes preguntas se encuen-
tran encuadernadas en el bloque 
temático de participación, en que se 
ve cómo la participación estudian-
til en los procesos investigativos es 
vital, toda vez que de ella depende la 
realización de proyectos y la produc-
ción del conocimiento desde las aulas, 
propósito principal de la universi-
EBE"EFNÈTFO MBSFBMJEBEOBDJPOBM
también desarrolla un papel impor-
tante debido al acceso restringido a la 
educación superior, lo que genera un 
compromiso más serio por parte de la 
universidad como veedora de la socie-
EBE&OFM DBTPDPODSFUP MB'BDVMUBE
de Derecho, está llamada a cuestionar 
el panorama legislativo actual propo-
niendo soluciones y evidenciando las 
GBMUBT QSFTFOUFT FO FM TJTUFNB 5PEP
lo anterior para recalcar cuál es la 
importancia de la participación uni-
WFSTJUBSJBFOMBJOWFTUJHBDJØO
Pregunta dos: ¿Usted pertenece o 
ha pertenecido a algún semillero de 
investigación? 
Después de precisar el bloque temá-
tico en el cual se ubican las prime-
ras preguntas de esta encuesta, se da 
paso a observar cómo los estudian-
tes ven la posibilidad de acceder al 
DFOUSPEF JOWFTUJHBDJØO 	mHVSB
 FO
donde se recalca cómo los semilleros 
de investigación son un mecanismo 
para facilitar un acercamiento a todos 
los estudiantes a la investigación en 
derecho, al lado de tutores que les 
darán herramientas necesarias para 
formar un enfoque sobre un tema 
EFUFSNJOBEP
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SI Porcentaje NO porcentaje
Segundo año Bosque 2   
Segundo año Candelaria 7   77%
Tercer año Bosque 6  29 
Tercer año Candelaria    89%
Tercer año nocturno    
Cuarto año Candelaria  26%  
Quinto año Candelaria 6   88%
Quinto año Bosque 7   77%
Total    
$PNPTFNPTUSØFOMBmHVSBFTNÈT
que notoria la falta de participación 
de los estudiantes en los procesos de 
semilleros y aún más notorio que los 
cursos inferiores presentan un menor 
HSBEPEFQBSUJDJQBDJØO
Pregunta tres: ¿Usted conoce las 
revistas de la Universidad Libre?
En la pregunta número tres, vemos 
como la Universidad Libre ha hecho 
el esfuerzo de publicar sus revistas, 
pero la pregunta es si este esfuerzo se 
ve reﬂejado en el conocimiento de los 
FTUVEJBOUFTTPCSFFTUBTQVCMJDBDJPOFT
$PNPQPEFNPTWFSFOMBmHVSBTF
encuentra un porcentaje mayor de 
personas que tienen un conocimiento 
sobre las publicaciones de la Universi-
dad Libre, pero es claro que este por-
centaje no supera arrolladoramente a 
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SI Porcentaje NO Porcentaje
Segundo año Bosque 22 67%  
Segundo año Candelaria  52%  
Tercer año Bosque  66%  
Tercer año Candelaria 25   29%
Tercer año nocturno   27 69%
Cuarto año Candelaria   27 
Quinto año Candelaria    
Quinto año Bosque  65%  
Total  58%  
Figura 4.1SFHVOUBOÞNFSPDVBUSP
Pregunta cuatro: ¿Si respondió a la 
anterior pregunta aﬁrmativamente 
podría indicar qué revistas conoce?
Para hacer un proceso de revisión se 
UPNBMBQSFHVOUBOÞNFSPÏTUBQSF-
tende corroborar la consulta anterior, 
buscando los nombres de las revistas 
más importantes dentro del ambiente 
FEVDBUJWP $PNP TF NVFTUSB FO MB
ﬁgura 5, el porcentaje mayor es de los 
estudiantes que no responden la pre-
gunta, demostrando así un alto desco-
nocimiento de las publicaciones de la 
Universidad Libre, aunque de las otras 
se llega a establecer que la más cono-
cida por los estudiantes es la revista 
Democratia Nova y la menos cono-
cida es Verba Iuris.
3  ¿ sted conoce las revistas de. U
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D.N. % D.S. % V.I. % N.E. % O % No C. %
Segundo año 
Bosque
     9% 6     
Segundo año 
Candelaria   6         65%
Tercer año 
Bosque  57%  29%   6  2 5%  77%
Tercer año 
Candelaria 22  8    8     
Tercer año 
nocturno      8%  8% 2 5%  29%
Cuarto año 
Candelaria    28% 8  9   5%  56%
Quinto año 
Candelaria            
Quinto año 
Bosque  65%   2 6% 6     













4. ¿ i respondió a la anterior pregunta armativamenteS
podría indicar qué revistas conoce?
También es evidente que gran parte 
de la comunidad académica conoce 
parcialmente los nombres de las revis-
tas y como tal sus respuestas eran de 
DBSÈDUFSQBSDJBM
Después de exponer el bloque temá-
tico de participación, empezaremos a 
analizar el segundo bloque temático, 
dirigido a conocer la satisfacción de 
MPTFTUVEJBOUFT&TUFCMPRVFFTUÈEJSJ-
gido a establecer que tan conformes 
están los estudiantes con la situa-
ción actual de la investigación en la 
universidad y establecer algunos de 
sus conocimientos sobre el acceso a 
los semilleros de investigación y por 
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último, evaluar que tan investigadores 
en derecho se sienten los estudian-
tes en su proceso educativo hasta el 
NPNFOUP
Pregunta cinco: A su juicio, en una 
escala de 1 a 5 señale, ¿cómo le ha 
parecido la calidad de la atención 
prestada por los tutores del área de 
investigación?
En la pregunta cinco, al pregun-
tar sobre la calidad de la atención, 
se denota que la mayor parte de los 
entrevistados presentan una actitud 
positiva referente a este punto, por 
FODPOUSBSTF FO MPT SBOHPT EF  Z 
Como muestra la ﬁgura 6, se puede 
PCTFSWBSRVFVOQSFTFOUBOBMHVOB
queja sobre la calidad en la atencióO
  1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
Segundo año Bosque          
Segundo año Candelaria 5  5    6   
Tercer año Bosque      29%    
Tercer año Candelaria     9 26%    29%
Tercer año nocturno   8     26%  
Cuarto año Candelaria  7%  7%    25% 5 9%
Quinto año Candelaria  6%      28%  6%
Quinto año Bosque   5  9 29% 8 26% 5 
Total  7%        
Figura 6. 1SFHVOUBOÞNFSP
5. A su juicio, en una escala de 1 a 5, señale
¿como le ha parecido la calidad de la atención prestada
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Pregunta seis: ¿Sabe cómo se rea-
liza la admisión de estudiantes en 
los semilleros de investigación en la 
Universidad Libre?
Como muestra la ﬁgura séptima, se 
presenta desinformación generali-
zada por parte del estudiantado sobre 
el acceso a los semilleros de investiga-
ción; las cifras de los que tienen cono-
cimiento de cómo se realiza dicha 
BENJTJØO TPO TPMBNFOUF EFM 
Esto demuestra que no se han pro-
yectado campañas claras para que 
los estudiantes sepan y estén con-
vencidos sobre como es el proceso 
de admisión a un semillero de inves-
UJHBDJØO 5BNCJÏO FT QSFPDVQBOUF
que por esa misma desinformación 
se esté perdiendo recurso humano 
de parte del estudiantado frente a la 
JOWFTUJHBDJØO
  SI porcentaje NO porcentaje
Segundo año Bosque    97%
Segundo año Candelaria 7   77%
Tercer año Bosque 5   86%
Tercer año Candelaria  29% 25 
Tercer año nocturno    
Cuarto año Candelaria    67%
Quinto año Candelaria    76%
Quinto año Bosque 8 26%  
Total 66   79%
Figura 7. 1SFHVOUBOÞNFSP
6. ¿ abe cómo se realiza la admisión de studiantes enS e
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Pregunta siete: ¿Considera que 
deberían mejorar la publicidad o 
información respecto de las convo-
catorias?
Esta pregunta, que esta graﬁcada en 
MB mHVSB  FT NÈT RVF DPODMVZFOUF
Un 98% de los encuestados conside-
ran que deben mejorar la información 
SFTQFDUP EF MBT DPOWPDBUPSJBT 4PCSe 
una respuesta tan clara y evidente es 
más que preocupante que los estu-
diantes de la facultad de derecho no 
consideran que los medios de comu-
nicación utilizados para hacer publici-
dad de las convocatorias son eﬁcaces 
y por lo mismo se demuestra que con 
estos medios no es posible una mayor 
inclusión de los estudiantes a los semi-
MMFSPTEFJOWFTUJHBDJØO
SI porcentaje NO porcentaje
Segundo año Bosque    
Segundo año Candelaria 29  2 6%
Tercer año Bosque    
Tercer año Candelaria    
Tercer año nocturno    
Cuarto año Candelaria 56 98%  2%
Quinto año Candelaria  96% 2 
Quinto año Bosque    
Total  98% 5 2%
Figura 8. 1SFHVOUBOÞNFSP
2%
7. ¿ onsidera que deberían mejorar la ublicidadC p
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nidad académica de la Facultad de 
Derecho no tiene del todo claro la 
importancia de la investigación den-
tro de la misión y visión de la univer-
TJEBE1FSPMPNÈTQSFPDVQBOUFFTRVF
más de la mitad de los estudiantes de 
derecho encuestados siente que cua-
tro años de estudio sobre investiga-
ción jurídica no les ha brindado las 
herramientas necesarias para realizar 
VOBJOWFTUJHBDJØO
Pregunta ocho: ¿Cree que las 
asignaturas de investigación brindan 
las herramientas necesarias para for-
mar investigadores en derecho?
"VORVFVOQPSDFOUBKFEFMDPOTJ-
dera que las asignaturas de investiga-
ción sí brindan las herramientas para 
formar investigadores en derecho, un 
DPOTJEFSBRVFOP
Esta estadística, como puede verse en 
la ﬁgura 9, demuestra que la comu-
SI porcentaje NO porcentaje
Segundo año Bosque 22 67%  
Segundo año Candelaria  55%  
Tercer año Bosque  86% 5 
Tercer año Candelaria    9%
Tercer año nocturno  28% 28 72%
Cuarto año Candelaria    65%
Quinto año Candelaria 9   82%
Quinto año Bosque 9 29%  
Total    52%
Figura 9. 1SFHVOUBOÞNFSP
8. ¿ ree que las asignaturas de nvestigaciónC i
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El último enfoque temático está 
encaminado a los incentivos, reco-
nocimientos que se les brinda a los 
estudiantes por su labor investiga-
tiva, que como cualquier trabajo exige 
dedicación y esfuerzo, además de una 
compensación que hace más atractiva 
la participación y motiva al estudiante 
positivamente a tener un desempeño 
esperado en la investigación universi-
UBSJB
Asimismo se pretende evaluar la con-
tinuidad de la asignatura investigación 
a través de los años para la realización 
del proyecto de grado o en cambio 
cómo los estudiantes toman investi-
gación como materias independientes 
de las cuales no se estima una produc-
ción y en esa perspectiva, no cumplen 
TVDPNFUJEP
Para concluir, las últimas dos pregun-
tas aluden al conocimiento y la eva-
luación de la difusión del centro de 
investigaciones sobre la investigación 
en la Universidad Libre y la materiali-
zación de la investigación o la tan pre-
UFOEJEBVUJMJEBEEFMBNJTNB
Pregunta nueve: De los factores que 
a continuación se proponen ¿Cuá-
les serían en su opinión los tres más 
importantes que puedan incentivar 
la participación de los estudiantes 
en los semilleros y monitorias de 
investigación?
-BmHVSBEFOPUBRVFMPTFTUVEJBO-
tes consideran que el incentivo más 
atractivo es el de descuentos en la 
matrícula académica, seguido por el 
PUPSHBNJFOUP EF CFDBT $PNP UFS-
cer incentivo encontramos la parti-
cipación gratuita en los seminarios y 
congresos organizados por la Univer-
TJEBE-MBNB MBBUFODJØORVFFM FTUV-
diantado no está interesado por el 
reconocimiento de honorarios o en 
otros términos, de dinero, sino que 
está interesado en contribuir con el 
proceso educativo e intelectual de los 
NPOJUPSFT
Es evidente que hasta en este aspecto 
se evidencia una desinformación de 
parte del estudiantado, dado que a 
los monitores del área se les realiza 
VOEFTDVFOUPEFMEFMBNBUSJDVMB
académica, los seminarios y congresos 
para todos los estudiantes en semille-
SPTZFONPOJUPSJBTTPOHSBUVJUPT3FT-
pecto al otorgamiento de becas, esto 
no se ha evaluado de manera seria, 
pero los estudiantes muestran que éste 
puede ser una forma de incentivo, en 
CFOFmDJPEFMBGPSNBDJØOBDBEÏNJDB
Frente al punto del incentivo eco-
nómico es más que evidente que la 
comunidad de la facultad de derecho 
considera que los verdaderos premios 
deben estar enfocados en la formación 
y capacitación en diferentes aéreas, 
con esto dándole un impulso acadé-
NJDPBFTUPTFTUVEJBOUFT
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Figura 10.1SFHVOUBOÞNFSP
9. e los factores que a continuación se proponenD
¿cuáles serían en su opinión los 3 mas importantes que puedan incentivar
la participación de los estudiantes enlos semilleros y monitorias de investigación?
a) escuentos en los derechosD
de grado
b) articipación gratuita en losP
seminarios y congresos
organizados por la universidad
c) econocimiento de horariosR
d) rioridad para el otorgamientoP
de becas
e) escuentos en los cursosD
de capacitación











































































































































































año bosque 10 30% 25 76% 6 18% 17 52% 8 24% 25 76%
Segundo 
año 
candelaria 11 35% 18 58% 4 13% 20 65% 8 26% 23 74%
Tercer año 
bosque 9 26% 20 57% 14 40% 21 60% 10 29% 22 63%
Tercer año 
candelaria 10 29% 23 66% 7 20% 22 63% 8 23% 20 57%
Tercer año 
nocturno 11 28% 23 59% 4 10% 20 51% 12 31% 29 74%
Cuarto año 
candelaria 18 32% 33 58% 20 35% 35 61% 9 16% 44 77%
Quinto año 
candelaria 17 34% 30 60% 20 40% 29 58% 10 20% 28 56%
Quinto año 
bosque 14 45% 19 61% 15 48% 14 45% 19 61% 23 74%
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Pregunta diez: ¿Piensa usted que 
las asignaturas de investigación 
estimulan y son coherentes en la 
continuidad de los procesos inves-
tigativos para la realización del tra-
bajo de grado?
En la ﬁgura once se observa cómo 
un 52% de los estudiantes considera 
que no existe una real cohesión en las 
asignaturas de investigación, es decir, 
no existe una continuidad para que 
año tras año el estudiante trabaje en 
la realización de su trabajo de grado, 
cuestionando qué tan efectivo es este 
proceso al que le dedica la universidad 
B×PTPCMJHBUPSJPT
Es preocupante ver que los estu-
diantes no encuentran un hilo con-
ductor entre lo que aprenden en un 
B×PEF JOWFTUJHBDJØOZPUSP%F JHVBM
manera, muchos estudiantes no ven 
cómo esta materia pueda colaborar 
en la formación de conocimiento útil 
para ellos dentro de una investigación 
TPDJPKVSÓEJDB
  SI porcentaje NO porcentaje
Segundo año Bosque 25 76% 8 
Segundo año Candelaria    52%
Tercer año Bosque  89%  
Tercer año Candelaria  89%  
Tercer año nocturno  26% 29 
Cuarto año Candelaria    77%
Quinto año Candelaria    68%
Quinto año Bosque 9 29% 22 
Total    52%
Figura 11. 1SFHVOUBOÞNFSP
10. ¿ iensa usted que las asignaturas de investigaciónP
estimulan y son coherentes en la continuidad de los procesos
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Pregunta once: ¿Sabe cuáles son 
los criterios y requisitos editoriales 
para publicar en las revistas de la 
Universidad Libre?
&OMBmHVSBFTNÈTRVFOPUBCMFFM
desconocimiento sobre los requisitos 
y criterios para publicar en las revistas 
VOJWFSTJUBSJBT
Las revistas universitarias deben estar 
al servicio de la comunidad, para 
escribir y redactar artículos con el 
ﬁn de dar una opinión crítica de los 
FTUVEJBOUFTGSFOUFB MPRVF MPTSPEFB
De esa forma se demuestra que no 
necesariamente por tener un mayor 
número de revistas, los estudiantes 
van a publicar más, sino que se necesi-
tan campañas de publicidad más fuer-
tes para que los estudiantes tengan la 
información y puedan acceder más 
fácilmente a una posible publicación 
EFTVTBSUÓDVMPTDJFOUÓmDPT
SI porcentaje NO porcentaje
Segundo año Bosque    97%
Segundo año Candelaria   28 
Tercer año Bosque  9%  
Tercer año Candelaria  9%  
Tercer año nocturno    97%
Cuarto año Candelaria 5 9% 52 
Quinto año Candelaria 6   88%
Quinto año Bosque   28 
Total 25 8% 286 92%
Figura 12.1SFHVOUBOÞNFSP
11. ¿ abe cuáles son los criterios y requisitosS
editoriales para publicar en las revistas de
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Pregunta doce: ¿Conoce si en la 
Universidad Libre existen meca-
nismos para la proyección social de 
los resultados de las investigaciones 
estudiantiles?
'JHVSB&YJTUFVOEFTDPOPDJNJFOUP
del 92% por parte de los estudian-
tes sobre la materialización de la 
JOWFTUJHBDJØO
Una de las metas más importantes de 
las investigaciones es el impacto que 
QVFEBOUFOFSFOMBDPNVOJEBE/PTF
puede esperar y menos aspirar a que 
estos trabajos se arrumen y queden 
sólo como un trabajo más, para cum-
QMJSFMSFRVJTJUPEFHSBEP6OBVOJWFS-
sidad no puede ser tomada como un 
centro de estudio, sino por el contra-
rio debe ser entendida como un cen-
tro de proyección social destinado a 
SFBMJ[BSVONFKPSQBÓT
SI porcentaje NO porcentaje
Segundo año Bosque 2 6%  
Segundo año Candelaria 5  26 
Tercer año Bosque 2 6%  
Tercer año Candelaria 5   86%
Tercer año nocturno    97%
Cuarto año Candelaria 7   88%
Quinto año Candelaria 2   96%
Quinto año Bosque    97%
Total 25 8% 286 92%
Figura 13.1SFHVOUBOÞNFSP
12. ¿ onoce si en la niversidad ibre xisten mecanismosC U L e
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Dados los resultados de esta encuesta, 
podemos concluir los siguientes pun-
tos:
Como un primer punto neurálgico 
resaltado por los estudiantes es el de 
MBQVCMJDJEBE-PTFTUVEJBOUFTOPUJF-
nen ni siquiera conocimientos claros 
de cuáles son los medios para publi-
car en una revista del alma mater
También en este punto es evidente 
que los estudiantes de derecho de la 
Universidad Libre no tienen idea clara 
de cuáles son las revistas de su propia 
VOJWFSTJEBE
Un segundo punto importante es la 
inclusión de los estudiantes a proyec-
tos de investigaciones serios en que 
ellos puedan tener la oportunidad 
de publicar, pero más aún aprender 
de personas que anteriormente han 
desarrollado investigaciones socio- 
jurídicas y que dan una primera 
colaboración a estos jóvenes inves-
UJHBEPSFT 5BNCJÏO FO FTUF QVOUP TF
evidencia que los estudiantes de la 
Universidad Libre no están obser-
vando masivamente la importancia de 
las cátedras de investigación y cómo 
estas estén ayudando en su proyec-
DJØOQBSBFMGVUVSP
Como un tercer punto de gran 
preocupación para la Universidad 
Libre es que los estudiantes no obser-
ven una verdadera proyección social 
EF MPT QSPZFDUPT EF JOWFTUJHBDJØO -B
inquietud es tal, que si en algo se debe 
trabajar en las Universidades es en 
modiﬁcaciones de la sociedad con el 
QSPQØTJUPEFVONFKPSQBÓT-PTFTUV-
diantes en este caso deben conver-
tirse en observadores del mundo y al 
observarlo buscar una revolución en 
derecho, en búsqueda de mejorar la 
TPDJFEBEDPMPNCJBOB
No todo puede valorarse como un 
punto negativo ante la investigación 
en derecho de la Universidad Libre, 
los estudiantes reconocen que existe 
un potencial humano que está en bús-
queda de formar investigadores; que 
manejan las diferentes materias y que 
en determinado momento podrían 
ayudar a los estudiantes a dar un salto 
conceptual referente a la investigación 
FOEFSFDIP
Como tal se deben buscar estrate-
gias para mejorar la publicidad de las 
actividades y los semilleros de inves-
tigación con el ﬁn de que cada vez 
más los estudiantes tengan la posibi-
lidad de acceder a los semilleros de 
JOWFTUJHBDJØO
